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Jangan menyerah karena jalan berliku di depanmu, yakinlah selalu ada teman-
teman di sana. Mereka yang ada di sampingmu, menemani setiap langkah dengan 
genggaman tangan hangatnya. Mereka yang ada di belakangmu, mendukung 
setiap usaha yang kau lakukan. Mereka yang ada di depanmu, dengan sedia 
menunggu dan meraih tangan saat kau tak kuasa sekedar melangkah. Bahkan 
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Permasalahan dalam penulisan ini adalah i) bagaimana konteks situasi dan 
konteks sosial kultural dalam teks dongeng anak di koran Kompas Klasika 
Minggu? ii) bagaimana penggunaan deiksis persona dalam teks dongeng anak di 
koran Kompas Klasika Minggu sebagai unsur eksternal dalam konteks sosial 
kultural sebuah wacana? 
 Tujuan penelitian ini adalah i) mendeskripsikan konteks situasi dan 
konteks sosial kultural yang membangun lahirnya teks dongeng anak di koran 
Kompas Klasika Minggu dan ii) mendeskripsikan penggunaan deiksis persona di 
koran Kompas Klasika Minggu sebagai unsur eksternal dalam konteks sosial 
kultural sebuah wacana. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan wacana. Sumber data pada penulisan ini, yaitu 
rubrik Nusantara Bertutur di koran Kompas Klasika Minggu. Data penulisan ini 
berupa kalimat-kalimat yang mengandung deiksis persona dalam teks dongeng 
anak pada rubrik Nusantara Bertutur di koran Kompas Klasika Minggu. Metode 
dan teknik pengumpulan data menggunakan metode simak, serta menggunakan 
teknik dasar catat. Metode dan teknik analisis data yang digunakan adalah metode 
agih dengan teknik dasar: teknik bagi unsur langsung (BUL) dan teknik lanjutan: 
teknik ganti dan metode padan. Teknik penyajian data pada penulisan ini disajikan 
dalam bentuk teknik informal, yaitu berupa kata-kata yang menjelaskan hasil dari 
analisis data dalam penelitian ini. 
Simpulan pada penulisan ini adalah i) konteks situasi wacana dalam teks 
dongeng anak tersebut yang disesuaikan dengan dunia anak-anak. ii) Konteks 
sosial kultural dalam teks dongeng anak menitikberatkan pada aspek sikap yang 
ditunjukkan dengan pemilihan tema dongeng yang disesuaikan dengan 
peringatan-peringatan tertentu. iii) Analisis unsur eksternal wacana yang 
dilakukan dalam teks dongeng anak pada rubrik Nusantara Bertutur di koran 
Kompas Klasika Minggu ini, yaitu analisis teks yang terdiri dari analisis jenis 
deiksis persona dan pengacuannya serta pembalikan deiksis persona. Jenis deiksis 
persona yang digunakan dalam dongeng anak ini terdiri dari deiksis persona luar 
tuturan (eksofora) dan deiksis persona dalam tuturan (endofora). iv) Pembalikan 
deiksis persona yang terdapat dalam teks dongeng anak pada rubrik Nusantara 
Bertutur ini terdiri dari empat pembalikan deiksis persona, yaitu bentuk persona 
kedua untuk menunjuk persona pertama, bentuk persona ketiga untuk menunjuk 
persona pertama, bentuk persona kedua untuk menunjuk persona ketiga dan 
bentuk persona ketiga untuk menunjuk persona kedua. 
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